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У статті проаналізовано найменування особи та її психічних рис, виявлені в говірці с. Липне, що 
розташована в ареалі середньополісько-західнополіського пограниччя. Усі засвідчені лексеми подано без 
огляду на їх функціонування в українській літературній мові чи інших говорах, що дало можливість 
представити більш-менш повну картину лексики цієї тематичної групи у досліджуваній говірці. Відзначено 
численні факти вживання багатьох синонімічних емоційно-оцінних назв одного поняття. 
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Topical Vocabulary of “Traits of Character and Human Behaviour”  
in Polissian Dialect of Lypne Village 
The article analyses the nominations of person and his / her psychological features revealed in the dialect of 
Lypne village which is situated in the Middle-Polissian and Western-Polissian frontierland. All the marked lexemes are 
given regardless their functioning in the literary language or other dialects which enables to present a more or less 
complete picture of this kind of topical vocabulary in the researched dialect. Numerous cases of use of many 
synonymous emotional-evaluative nominations of the same concept are pointed at.  
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Емоційно-оцінні найменування особи в говорах поліського наріччя досі 
не були предметом спеціального монографічного вивчення, відносно обмежено 
такий фактаж представлено в лексикографічних працях, що відбивають 
північноукраїнську лексику. Очевидно, пояснюється це складністю фіксації 
емоційно-експресивних найменувань: у відповідь на питання спеціальних 
програм інформатори рідко можуть відтворити все синонімічне багатство цієї 
тематичної групи лексики. Найбільш оптимальний спосіб засвідчення таких 
назв – тривале спостереження над спонтанним зв’язним мовленням носіїв 
говірки. Зафіксований у такий спосіб фактаж виявляється надто перспективним 
для наукового аналізу. Крім власне лінгвістичної цінності, такі дані до певної 
міри дозволяють проникнути в духовно-ментальну сферу етносу, відкрити 
феномен національно-мовної картини світу. 
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 Село Липне (місцеві варіанти назви – Лúпни, Лúпн’і) належить до Ківерцівського району Волинської області і 
розташоване в ареалі середньополісько-західнополіського пограниччя.  
Носії говірки с. Липне у відповідних мовленнєвих ситуаціях 
використовують порівняно велику кількість експресивно-оцінних назв людини, 
причому частина таких лексем спеціалізована відповідно до статі чи інших 
індивідуальних особливостей денотата. Абсолютна більшість засвідчених 
найменувань має виразно негативне оцінне значення. Домінування негативної 
оцінної лексики пов’язано, на думку дослідників [1, 135], з асиметричним 
характером оцінної шкали, де норма – переважно позитивна оцінка, увагу ж 
мовців сконцентровано на відхиленнях від норми.  
Так, у мовленні липенців виявлено іронічні найменування з загальним 
значенням ‘кумедна людина, зовнішній вигляд, спосіб життя, вчинки якої 
викликають сміх (про денотата будь-якої статі)’: карикатура [карикатýра] і 
калікатура [кал’ікатýра] -и, ж., пор.: Тáмика шо ни дит’á, то все карикатýра 
нивúдумана!; критіка [крúт’іка] -і, ж., пор.: С’о крúт’іка настуйáшча, ни 
Мúхал’; кумедия [кумéдийа] -ї, ж., пор.: Там йакýс’ кумéдийу знов привизлá с 
то гóруда. 
Зафіксовано ряд іменників, що є назвами непутящої, безпутної людини, 
зовнішній вигляд, спосіб життя, вчинки якої викликають загальний осуд. 
Кілька лексем функціонують на позначення осіб обох статей: чмана [чманá]              
-и, ж., пор.: Дóкул’ с’а чманá тут бе л’удéй пулóхат’?; шалапута [шалапýта]       
-и, ж., пор.: Бач, булá такáйа шалапýта, а йак вз’алú дóбре в рýк’і, то óн’ц’йак 
налумúласа бýл’бу купáт’. Натомість одне таке найменування вживане 
виключно стосовно осіб чоловічої статі: волько [вóл’ко] -а, ч., пор.: Да вже з 
йігó ничó дóбро ни бýде – йаґжé вóл’ко. 
Зі значенням ‘нікчема, ні на що не здатна людина (про денотата будь-якої 
статі)’ у говірці функціонує іменник нипутрібник [нипутр’íбник] -а, ч., пор.: 
Ти, нипутр’íбнику, да йак’éй ти нáглици в чужý симн’ý вл’íзла. Значення 
‘жінка-нікчема’ реалізується ще й спорідненим іменником нипутрібница 
[нипутр’íбница] -и, ж., пор.: Самá такагó нипутр’íбница, а кáжно зачипúт’ 
мн’íйе.  
Зневажливими назвами розбійника, того, хто чинить насильство, утиски, 
здирство щодо інших, є такі семантичні діалектизми: бандіт [банд’íт] -а, ч., 
пор.: Ти хоч тáмика в йак’íйа бан’д’íти мин’í ни к’íн’са!; гаркумáн [гаркумáн] 
і маркумáн [маркумáн] -а, ч., пор.: В том гóруди типéра самú гаркумáни – 
х’ібá хто л’удéй вбивáйе?; ліктьор [л’ікт’óр] -а, ч., пор.: Набó тáмика з йігó 
шо дóбре вúрусте – йаґжé л’ікт’óр. 
Як зневажливі назви злодія, розкрадача, того, хто займається 
злодійством, простежені три іменники, частково спеціалізовані стосовно статі 
денотата: злудюга [злуд’ýга] -і, ч. (безвідносно до статі денотата), пор.: То тра 
дудýмац:а такó злуд’ýгу да кумарникóм стáвит’; крадун [крадýн] -а, ч. 
(тільки про особу чоловічої статі), пор.: Ти д с’о крадунá гет’ все хавáй!; 
крадуха [крадýха] -і, ж. (тільки про особу жіночої статі), пор.: Шоп ти знáла, 
йакá вунá крадýха.  
Виявлено помітну групу найменувань із загальним значенням ‘людина, 
яка не відчуває сорому, яка своїм способом життя викликає осуд односельців’. 
Окреслені назви спеціалізовані відповідно до статі людини. Так, зі значенням 
‘чоловік, який не відчуває сорому, який своїм способом життя викликає осуд 
односельців’ функціонують такі зневажливі найменування: бисстидник 
[бис:тúдник] -а, ч., пор.: На ти, бис:тúднику, хоч би дитéй чи мáтири трóх’і 
варувáвса; биссуримник [бис:урúмник] -а, ч., пор.: Зашчипнú кумóру, 
бис:урúмнику. Відповідно простежено споріднені зневажливі найменування 
осіб жіночої статі (зі значенням ‘жінка, яка не відчуває сорому, яка своїм 
способом життя викликає осуд односельців’: бисстидница [бис:тúдница] -а, ч., 
пор.: На ти б, бис:тúдницо хун’íвс’ка, вже хоч би свуйíх дитéй варувáласа чи 
с’ей мáтири!; биссуримница [бис:урúмница] -а, ч., пор.: Да дóк’і ш с’у 
бис:урúмницу йа тирп’íт’ в свей хáти бýду! На позначення жінки легкої 
поведінки носії досліджуваної говірки вживають також найменування з 
категорично негативним оцінним значенням: вбихидник [вбихúдник] -а, ч., 
пор.: Коп то хоч шо дóбре бзивáлусо, а то ше й так’í вбихúдник, йак с’áйа; 
вбихидница [вбихúдница] -и, ж., пор.: Да то ш вбихúдница д св’íта да д мúра. 
Кілька лексем маніфестують значення ‘тюхтій, вайлувата, неповоротка 
людина’. Такі назви вживано щодо людей будь-якої статі: маґула [маґýла] -и, 
ж., пор.: С так’éйу маґýлийу йа тýтичк’і пувид’н’í ни за шо ни впóрайуса; 
мурмило [мурмúло] -а, ч., пор.: С так’íм мурмúлом йа но прумýчиласа, ни 
пружилá; бамбула [бамбýла] і банбула [банбýла] -и, ж., пор.: Такýйу, йак с’о, 
банбýлу в чулувик’í ни дай, Гóспуди, нагúршом вóругу; бамбулеца [бамбулéца] і 
банбулеца [банбулéца] -и, ж., пор.: На чо с’а банбулéца вже ц’удá пришлá?; 
бамбулисько [бамбýлис’ко] і банбулисько [банбýлис’ко] -и, с., пор.: Вунó 
йак’éс’ так’éйе банбýлис’ко, шо тóлку нийáко ни дубйéса; мняло [мн’áло] -а, 
с., пор.: Йа з ц’ім мн’áлом так всéйку жúтку і прумýчиласа; нюня [н’ýн’а] -і, 
ж., пор.: Вунó й ду рубóти такá самá н’ýн’а; нюнька [н’ýн’ка] -і, ж., пор.: То 
тра так’éй н’ýн’ци вдáц:а; тукмач [тукмáч] -а, ч., пор.: С тим тукмачóм 
гарáймувс’к’ім шо ти наживéш, крóми бидú.  
Відповідну негативно марковану ознаку ‘повільний, вайлуватий, 
неповороткий’ у досліджуваній говірці передає прикметник валюхувати 
[вал’ухувáти] -а (-ая), -е (-еє), пор.: Вурушúса скарéй, шо с’о ти ц’óд’н’а 
такáйа вал’ухувáта. 
Засобами реалізації негативно маркованого загального значення ‘людина, 
яка невміло, недбало виконує будь-яку роботу (безвідносно до статі)’ у 
липенській говірці є такі лексеми: ґнирало [ґнúрало] -а, с., пор.: На с’е ґнúрало 
йак пудúвиса, то плáкат’ мóна; моняло [мóн’ало] -а, с., пор.: С’о мóн’ало 
йак’éйес’, ни рубóт’н’ік; мудохало [мудóхало] -а, с., пор.: С так’íм мудóхалом 
ду б’íлих мух беш хатú с’íйа мáзат’; монька [мóн’ка] -і, ж., пор.: С ц’ей 
мóн’к’і х’ібáл’ йак’éй пóмучи дуждéса?; монькало [мóн’кало] -а, с., пор.: На 
те мóн’кало шо вже там цúли ден’ ґнúрайіц:а. Уживане в говірці синонімічне 
зневажливе найменування блюма [бл’ýма] -и, ж. має дещо відмінне значення: 
‘надто повільна, вайлувата людина, яка під час виконання певної роботи 
дрімає’, пор.: Х’ібá ш с’áйа бл’ýма за тим спан’:éм мужé шо зрубúт’. Зі 
значенням ‘той, хто невміло, недбало щось розмішує, розмащує тощо’ липенці 
використовують зневажливу назву квецяло [квéц’ало] -а, с., пор.: Вúжин’ т 
сибé с’е квéц’ало, бо вун тиб’í ничó ни дас’т’ зрубúт’. 
Кілька прикметників у мовленні мешканців с. Липне вживані зі 
значенням ‘жвавий, моторний’: їмпитни [йíмпитни] -а (-ая), -е (-еє), пор.: Вунá 
ше бáба йíмпитнайа, ше скриз’ всп’íйе і з рубóтуйу вс’áк’ійу спрáвиц:а; різви 
[р’íзви] -а (-ая), -е (-еє), пор.: Ше вун старú р’íзви а р’íзви!; шворни [швóрни]  
-а (-ая), -е (-еє), пор.: Наш д’ід ше дубидú швóрни, то тúл’ка такó здайéц:а 
нéмушни.  
Із виразним негативно-оцінним значенням ‘людина, яка перестала 
стежити за собою’ вживано кілька лексем, причому спостережено своєрідну 
спеціалізацію таких найменувань відповідно до статі денотата. Назвами 
чоловіка, який перестав стежити за собою, є три іменники: задрипаниц 
[задрúпаниц] -нца, ч., пор.: С’о задрúпанца йа тип’íра нат’ і на мустóк ни 
пус’т’ý; гунушник [гунýшник] -а, ч., пор.: С’ой гунýшник такó нат’ би 
стидувáвса ду л’удéй вихóдит’; харашалник [харашáлник] -а, ч., пор.: Ти, 
харашáлнику, трóх’і пупрáв ту сурóчку, а то йак пут:úкани хóдиш. Два 
подібні найменування вживані на позначення осіб жіночої статі: курцюмаха 
[курц’умáха] -і, ж., пор.: Та курц’умáха вже йак вúвйаже хýстку, то вúвйаже; 
задрипанка [задрúпанка] -і, ж., пор.: С тéйу задрúпанкуйу зйазáлусо! 
Серед означень до неохайної людини, яка не стежить за своїм зовнішнім 
виглядом, у мовленні поліщуків спостережено такі: нивкуратни [нивкурáтни] 
-а (-ая), -е (-еє), пор.: Ти так’í нивкурáтни, шо нат’ ни знáйу, хто тибé ун’дз’é 
видéржуйе; нивпратни [нивпратнú] -а (-ая), -е (-еє), пор.: Ти вже вилúк’і, то 
ни мóна буд’ так’íм нивпратнúм; заґуздрани [заґýздрани] -а (-ая), -е (-еє), 
пор.: Йак’é с’е дит’á заґýздране хóдит’; зачовгани [зачóвгани] -а (-ая),                
-е (-еє), пор.: Тож і в йак’íхос’ зарúпках, а сийнó так’é зачóвгане хóдит’: ни 
вмúте, ни убпрáне – нийáк’е; задрипани [задрúпани] -а (-ая), -е (-еє), пор.: 
Вунó в’ек так’é задрúпане хóдит’; залояни [залóйани] -а (-ая), -е (-еє), пор.: 
Хто с’у сурóчку такý залóйану типéрика тпирé?; зашмуляни [зашмýл’ани]               
-а (-ая), -е (-еє), пор.: Чо вин так’í в’ек зашмýл’ани хóдит’?; впустяни 
[впýс’т’ани] -а (-ая), -е (-еє), пор.: Йак’éс’ так’é впýс’т’ане – йаґжé нáвпа; 
запустяни [запýс’т’ани] -а (-ая), -е (-еє), пор.: То с’о тра чулув’íка так 
дувистú, шоб так’í запýс’т’ани худúв; задояни [задóйани] -а (-ая), -е (-еє), 
пор.: Вунó типéрика в’ек так’é задóйане хóдит’.  
Засобами реалізації значення ‘обідранець, голодранець, убога людина (в 
однині – переважно про особу чоловічої статі)’ є ряд найменувань: гулутечник 
[гулутéчник] -а, ч., пор.: Де с’íйа гулутéчник’і хун’íвс’к’ійа да на муйý дурнýйу 
гóлуву пунабирáлиса?; лахман [лáхман] -а, ч., пор.: Впустúвса такó, дей 
лáхман той нивúдумани; стариц [стáриц] -рца, ч., пор.: Так’ігó стáриц 
нивúдумани, а ше й вунó с тибé хóче йакóс’ мóра! Одна лексема з таким 
значенням уживана виключно стосовно осіб жіночої статі: старчиха [старчúха] 
-і, ж., пор.: Вже тáмика впустúласа, шо зус’óм старчúхуйу стáла. 
Назвою людини, яка має розхристаний одяг, є іменник русхристач 
[русхрúстач] -а, ч., пор.: Чо ти хóдиш, йак той русхрúстач встáтн’і. 
Відповідно ознаку ‘такий, що має розхристаний одяг’ у говірці реалізують 
лексеми: русхристани [рухрúстани] -а (-ая), -е (-еє), пор.: Чо ти завш йак’éйес’ 
так’é русхрúстане хóдиш?; рустрепани [рустрéпани] -а (-ая), -е (-еє), пор.: Ти 
но запрáв сурóчку, а то цúли ден’ беш так’í рустрéпани худúт’. Лексема 
рустрепани вживана також як негативно марковане означення до людини зі 
скуйовдженим волоссям, пор.: С’о спáла да так і хóдиш рустрéпана. Для 
вираження цього ж значення липенці використовують прикметник куструбати 
[куструбáти] -а (-ая), -е (-еє), пор.: Рушчишúса – йак такóм куструбáтом мóна 
йти в шкóлу. У говірці спостережене спеціальне зневажливе найменування 
людини зі скуйовдженим волоссям: куструбач [кустрýбач, куструбáч] -а, ч., 
пор.: Чугó с’ой кустрýбач никóлий ни рушчéшиц:а. 
Протилежна позитивно маркована ознака ‘охайний, такий, що стежить за 
своїм зовнішнім виглядом’ реалізується за посередництвом двох прикметників: 
впратни [впратнú] -а (-ая), -е (-еє), пор.: То ш ти д’íвчина, да пувúн:а бут’ 
трóх’і впратнéйу, да хоч трóх’і впратнíшийу; цікави [ц’ікáви] -а (-ая), -е (-еє), 
пор.: Ти вже так’í вилúк’і, то тра вже бут’ йакóмс’ трóх’і ц’ікáвом. Крім 
того, у липенській говірці простежено ще й іменники з позитивно маркованим 
значенням відповідно ‘охайний чоловік’, ‘охайна жінка’: цікавун [ц’ікавýн] -а, 
ч., пор.: То вун так’í ц’ікавýн вдáвса – рúхтик, йак йо бáт’ко буў; цікавуха 
[ц’ікавýха] -і, ж., пор.: С’о гóн’ц’йака ц’ікавýха. 
Загальне позитивно марковане значення ‘красень, вродливий хлопець, 
чоловік; той, хто виділяється своєю зовнішністю’ в досліджуваній говірці 
маніфестує іменник хурушун [хурушýн] -а, ч., пор.: Сам так’í хурушýн, да тра 
такýйу глад’íн’ на сибé вчипúт’. Як загальну назву жінки, яка відповідає цій же 
характеристиці, уживано іменник хурушуха [хурушýха] -і, ж., пор.: Вунá ж 
гóн’ц’йака хурушýха! Означеннями до симпатичної, вродливої людини, яка 
виділяється своєю зовнішністю, в липенській говірці є два прикметники: 
личкови [личкóви] -а, пор.: Так’é личкóве дит’á, то вунó мин’í й нарáвиц:а; 
хурищи [хурúшчи] -а (-ая), -е (-еє), пор.: Сам типéрика так’í хлóпиц хурúшчи, 
а тра такó л’áка вчипúт’.  
Загальне значення ‘невродлива, несимпатична людина’ в липенській 
говірці передають кілька зневажливих найменувань. Безвідносно до статі 
денотата в цьому значенні вживано два іменники: вбиз’ян [вбизйáн] -а, ч., 
пор.: Да кудá ш с’ой вбизйáн знов пушóв!; навпа [нáвпа] -и, ж., пор.: Йак’éс’ 
так’é вже – йаґжé нáвпа. На противагу цьому зневажлива назва кучкудан 
[кучкудáн] -а, ч. функціонує виключно на позначення відповідної особи 
чоловічої статі, пор.: Нáс’т’а завш то кучкудáна сво виган’áла с хáти.  
У говірці поліщуків зневажливими найменуваннями чепурухи, жінки, яка 
надто стежить до своєю зовнішністю і хизується нею, є три іменники: 
відзіґорка [в’ідз’іґóрка] -і, ж., пор.: С’íйа в’ідз’іґóрк’і дес’ зрóду тонó йіднúйа 
мал’ýнк’і знáйут’; панєнка [пан’éнка] -і, ж., пор.: Отó йакрáз жди, шоб тиб’í 
с’áйа пан’éнка да в гурóд пушлá; чваньоха [чван’óха] -і, ж., пор.: Йак такá 
змáлку вже чван’óха, то дубрá з йе ни нáд’са.  
Відповідну ознаку ‘чванькуватий, такий, що хизується своєю 
зовнішністю (тільки про осіб жіночої статі)’ маніфестують прикметники:  
відзіґорни [в’ідз’іґóрни] -а (-ая), -е (-еє), пор.: Пустúй, бýдиш ти такá 
в’ідз’іґóрна ду пурú, а ни в’ек; чванливи [чванлúви] -а (-ая), -е (-еє), пор.: В ко 
ти нат’ такáйа чванлúва вдалáса? Натомість іменник сціляга [с’ц’іл’áга] -і, ч. 
вживаний виключно стосовно осіб чоловічої статі і реалізує значення ‘чепурун, 
той, хто хизується своєю зовнішністю’, пор.: От йак’í ти с’ц’іл’áга став.  
Як зневажливі найменування людини, яка незграбно ходить, 
спотикається при ходінні, у говірці поліщуків закріпилися такі лексеми: 
клендач [клéндач] -а, ч., пор.: Дивúса, йак клéндач с’ой хóдит’; чапалда 
[чапалдá] -и, ж., пор.: Дивúса, йак с’а чапалдá хóдит’; чикінда [чик’індá] -и, 
ж., пор.: На с’а чик’індá кудá с’о нáноч з дóми вúбраласа? Відповідна ознака 
‘такий, що незграбно ходить, спотикається при ходінні’ реалізується 
прикметником клиндати [клиндáти] -а (-ая), -е (-еє), пор.: Вун типéрика ше 
крепш клиндáти, йак впирéд.  
На позначення людини, яка ходить, широко розставляючи ноги, носії 
досліджуваної говірки послуговуються кількома найменуваннями: рузґрараґа 
[рузґарáґа] -і, ж., пор.: На чо вже с’а рузґарáґа ц’удá притил’ýшиласа?; 
рускарака [рускарáка] -і, ж., пор.: Ти, рускарáко, с’удá ни мишáйса; руступіра 
[руступ’íра] -и, ж., пор.: Шо, тáйа руступ’íра хун’íвс’ка вже пудгýшкала? 
Відповідну ознаку ‘такий, що ходить, широко розставляючи ноги’ 
маніфестують лексеми: рузґараджани [рузґарáджани] -а (-ая), -е (-еє), пор.: 
Так’é дит’á с’м’íшне, рузґарáджане; руступірани [руступ’íрани] і 
руступ’їрани [руступйíрани] -а (-ая), -е (-еє), пор.: Вин мин’í йак’íс’ так’í 
руступ’íрани здáвса. 
Зневажливою назвою бабія, чоловіка, який надто упадає за жінками, у 
говірці є іменник бабздюр [бабз’д’ýр] і бабздзюр [бабз’дз’ýр] -а, ч., пор.: На 
шо ти йімý вже зрóбиш, йак вун так’í бабздз’ýр зрóду вдáвса. Ця ж лексична 
одиниця функціонує у значенні ‘нерішучий, розніжений чоловік’, пор.: С’ой 
бабз’д’ýр н’і коб де с чулувикáми вúйти, то все з бабáми сидúт’. 
Крім загальновживаного стилістично нейтрального іменника пйáница 
‘людина, яка зловживає спиртним’ у говірці с. Липне виявлено назви з виразно 
негативним оцінним значенням: впияка [впийáка] -і, ч., пор.: Вже тиб’í, 
сéстручко, с то впийáк’і дубрá ни дуждáц:а; куголік [кугóл’ік] -а, ч., пор.: На 
с’ой кугóл’ік то вже такó хрес’ватú пуд йак’íмс’ плóтом і скл’áкне; бейла 
[бéйла] -и, ж., пор.: Чи с’а бéйла хоч кулú прутрýзвийе? Спостережено також 
спеціальне зневажливе найменування надто п’яної людини, яка невиразно 
говорить (уживано стосовно осіб обох статей): блекач [блéкач] -а, ч., пор.: На 
вже с’ой блéкач шо кáже – ничó ни пуймý.  
Зі значенням ‘роззява, неуважна або забудькувата людина; людина, яка, 
гайнуючи час, задивляється на когось, щось; вайлувата або недбала у праці 
людина (про осіб обох статей)’ у мовленні носіїв говірки простежено такі 
іменники: руздзява [руз’дз’áва] і руздява [руз’д’áва] -и, ж., пор.: Йа ше 
так’éй руз’дз’áви, йак с’о ти, ни бáчила; ґапа [ґáпа] -и, ж., пор.: Ти ж, ґáпо, 
рóта ни руз’дз’авл’áй, бо так і вис’íл’:е пруґáпиш; витурупа [вúтурупа] -и, ж., 
пор.: На чо с’а вúтурупа да так рóта русхвир’íшчила?; витурупинь 
[вúтурупин’] -пня, ч., пор.: А вже с’ой вúтурупин’ ц’удá питил’ýшивса з йакó 
дúва? 
Як зневажливі назви лежня, нероби, того, хто не любить працювати, 
багато лежить, спить (про осіб обох статей) у мовленні поліщуків 
спостережено такі стилістичні синоніми до загальновживаного лéжин’: 
влимок [влúмок] -мка, ч., пор.: Набó с’ой влúмок сам де стинéц:а?; запічник 
[зап’íчник] -а, ч., пор.: К’еп той з’ат’ да напрáвду так’í дасканáли, а то ж 
зап’íчник зап’íчником. Із певними застереженнями до цього ж синомічного 
ряду можна віднести іменник пичкур [пичкýр] -а, ч. ‘той, хто любить сидіти на 
печі’, пор.: Той пичкýр с’óд’н’а с пéчи з’л’íзе? Два деривати в липенській 
говірці вживано виключно на позначення лінивої жінки: лигуха [лигýха] -і, ж., 
пор.: Нашó булó жинúц:а, сийнó та лигýха но лижúт’ цúлими дн’áми; 
запічница [зап’íчница] -и, ж., пор.: Набó твуйá дучкá-зап’íчница лýч:а д минé? 
Із позитивно маркованим значенням ‘заможний, який своєю працею 
здобув значні матеріальні цінності, велике майно’ в говірці спостережено 
прикметник дужи [дýжи] -а (-ая), -е (-еє), пор.: Чи йа так’í дýжи, шоп ше й 
машúнку купúт’? Негативно марковану ознаку ‘такий, що живе в достатку, в 
розкошах, веде безтурботне життя’ реалізують лексеми: багатізни            
[багат’íзни] -а (-ая), -е (-еє), пор.: Йійé д’ід багат’íзни був; маєтни [майéтни]    
-а (-ая), -е (-еє), пор.: Вкóчи с’о ти так’í майéтни став? Виявлено також 
іменники-назви людини, яка живе в достатку, в розкошах, веде безтурботне 
життя; такі найменування спеціалізовані відповідно до статі денотата. На 
позначення особи чоловічої статі, що відповідає наведеній характеристиці, 
липенці вживають дві зневажливі лексеми: багатир [багатúр] -а, ч., пор.: Шо 
такóм багатирý, йак ти, жит’; маєтник [майéтник] -а, ч., пор.: С’ой 
майéтник вкóчис’ вже й машúнку купúв? Натомість як назви жінки засвідчено 
споріднені деривати: багатирка [багатúрка] -і, ж., пор.: Такá багатúрка, а й 
с’а на ту гумн’ітáрну вдéжу зáриц:а; маєтница [майéтница] -и, ж., пор.: 
Йакжé майéтница: но лáкутк’і викупóвуйе.  
Протилежне значення ‘такий, що має потребу в чомусь, що терпить 
нестачу чогось’ у досліджуваній говірці маніфестують два прикметники, що їх 
кваліфікуємо як семантичні діалектизми: тісни [т’íсни] -а (-ая), -е (-еє), пор.: 
Йа, мóже, на лустóчок хл’íба т’íсна булá, то чи минé ти туд’í пудратувáв?; 
жадни [жáдни] -а (-ая), -е (-еє), пор.: Йа, мóже, лýстк’і хл’íба жáдна булá, а чи 
ти спитáласа кулú.  
Як зневажливі назви скнари, надміру скупої, жадібної людини 
(безвідносно до статі денотата) у поліській говірці засвідчені такі іменники: 
ґньопа [ґн’óпа] -и, ж., пор.: І вун, і вунá – вбóйе так’íйа ґн’óпи, шо за куп’íйку 
гóчи вúдирут’; жадіна [жáд’іна] -и, ж., пор.: То ш так’éйу жáд’інийу нат’ і 
бут’ нигáрно; жадюра [жад’ýра] -и, ж., пор.: Ти в с’ей жад’ýри хоч йáблика 
вúпрусит’?; заздринь [зáздрин’] -я, ч., пор.: В с’о зáздрин’а никóли ничúм ни 
заратýйіса; злидинь [злúдин’] -дня, ч., пор.: В с’о злúд’н’а л’óду сúрид зимú ни 
вúпрусиш. Помічено, що кілька зневажливих найменувань скнари, скупердяги 
закріплені за денотатами конкретної статі: жид [жид] -а, ч. ‘жадібний чоловік’, 
пор.: Ти в с’о жидá нат’ і ни прусú; жидок [жидóк] -тка, ч. ‘жадібний чоловік’, 
пор.: В такó житкá то й грóши видýц:а; жидивка [жидúвка] -і, ж. ‘жінка-
скнара’, пор.: Тиб’í йакрáз такá жидúвка дас’т’ йáблико! 
Відповідна негативно маркована ознака ‘жадібний’ реалізується за 
допомогою таких лексичних одиниць: заздренни [заздрéн:и] -а (-ая), -е (-еє), 
пор.: Дай д’íду йáбличко, ни буд’ так’í заздрéн:и; злиденни [злидéн:и] -а (-ая), 
-е (-еє), пор.: Вунú вс’і рúхтик в мáтиру так’íйа злидéн:ийа пуўдавáлиса; 
жадни [жáдни] -а (-ая), -е (-еє), пор.: Да ж ни бут’ ти такá жáднайа, дай 
д’áт’ку цук’éручка; жадізни [жад’íзни] -а (-ая), -е (-еє), пор.: В ко ти нат’ 
так’é жад’íзне вдалóсо?; жадірни [жад’íрни] і жадюрни [жад’ýрни] -а (-ая),         
-е (-еє), пор.: То вже йак так’é жад’ýрне вдалóсо, то ни пиринáчиш.  
Деякі з наведених лексем у говірці поліщуків характеризуються 
складною семантичною структурою – функціонують також зі значенням 
‘завидник, людина, схильна заздрити, у якої заздрість виявляється як вада 
характеру’ або відповідно виражають ознаку ‘завидливий, заздрий, 
завидющий’: заздринь [зáздрин’] -я, ч. ‘завидник, заздрісник (безвідносно до 
статі денотата)’, пор.: То так’í зáздрин’: шо тúйа гóчи заздрéн:ийа ни взúрат’, 
то вже йімý давáй; заздренни [заздрéн:и] -а (-ая), -е (-еє) ‘заздрий, 
завидливий’, пор.: Тúйа гóчи заздрéн:ийа шо взúрат’, те зг’íне.  
У говірці поліщуків простежено ряд емоційно-оцінних найменувань 
людини відповідно до специфіки її мовлення. Щоправда, позитивну оцінку 
говіркої людини з урахуванням її статі реалізують лише два іменники: баюн 
[байýн] -а, ч. ‘говіркий чоловік’, пор.: Шо вже с’ой байýн малú вам тýтик’і 
набáйав?; баюха [байýха] -і, ж. ‘говірка жінка’, пор.: Отó с’áйа байýха тибйí 
все й рускáже. Відповідну позитивно марковану ознаку ‘говіркий’ маніфестує 
виключно прикметник байливи [байлúви] -а (-ая), -е (-еє), пор.: С’о то байлúви 
хлóпиц, ни тáйак муй нéмтур. 
Значно більшою продуктивністю в говірці характуризуються такі назви 
людини відповідно до специфіки її мовлення, які реалізують категорично 
негативну оцінку денотата. Наприклад, зі значенням ‘базіка, пустомеля, той, 
хто любить багато говорити і своїм беззмістовним мовленням дратує оточення 
(про денотата будь-якої статі)’ в говірці вживані такі найменування: 
блявускало [бл’авýскало] -а, с., пор.: К’еп ше с’е бл’авýскало де пушлó 
с’ц’ýл’а; бразкало [брáзкало] -а, с., пор.: Ну с’е брáзкало, то йа б так’í в хáти 
ни тирп’íла; ґамза [ґамзá] -и, ж., пор.: Йа ше так’éй ґамзú ни бáчила; 
ґамзякало [ґамз’áкало] -а, с., пор.: Йдú хоч ти с’ц’ул’, ґамз’áкало; ґванда 
[ґвандá] -и, ж., пор.: То такá ґвандá, шо дрýг’ей тра пупушукáт’; ґвандякало 
[ґванд’áкало] -а, с., пор.: Вже хоч ти, ґванд’áкало, ни ґванд’áкай; дзяма 
[дз’áма] -и, ж., пор.: На с’а дз’áма, то вже тóчно минé с’óд’н’а думýчит’; 
дзямало [дз’áмало] -а, с., пор.: Йак ти с’е дз’áмало нат’ пиринóсиш?; ляпавка 
[л’áпавка] -і, ж., пор.: Шо тáйа л’áпавка тáмик’і л’áпайе?; ляпало [л’áпало]             
-а, с., пор.: В ко с’е л’áпало нат’ так’é вдалóсо!; ляскало [л’áскало] -а, с., пор.: 
Вступúса д мин’é, л’áскало, бо áрика йак вприжý!; мейла [мéйла] -и, ж., пор.: 
Да ти би, мéйло, хай би вже хоч трóн’і пумуўчáла; муркваса [мурквáса] -и, 
ж., пор.: Дукýл’а ти, мурквáсо, беш мин’í гун’дз’ó мурквáсит’?; мулутун 
[мулутýн] -а, ч., пор.: С’ой мулутýн хоч кулú пиристайé балтáт’. 
Як назви неговіркої, німкуватої людини будь-якої статі у мовленні 
поліщуків закріпилися такі іменники: мрук [мрук] -а, ч., пор.: С’ой мрук мужé 
ду тибé нат’ тúждин’ ни вчирнúт’; німиц [н’íмиц] і мімиц [м’íмиц] -мца, ч., 
пор.: Вун жи ж н’íмиц – ни ду ко ни вбузвéц:а; немтур [нéмтур] -а, ч., пор.: 
С’ой нéмтур шо йе в хáти, шо нимá: мужé тúждин’ ни вбузвáц:а. Одне 
найменування поліщуки використовують виключно на позначення неговіркої, 
німкуватої жінки: німка [н’íмка] -і, ж., пор.: Д’íвка дóвжна бут’ н’íмка.  
Уживаний у говірці зневажливий номен кликота [кликóта] -и, ж. 
реалізує значення ‘той, хто надто голосно і без причини сміється’, пор.: Чи ти, 
кликóто пустóйан’с’ка, вже с’óд’н’а втишúса? 
На позначення заїки, людини, яка заїкається, поліщуки використовують 
зневажливе найменування пикач [пúкач] -а, ч., пор.: То с’о ше й той пúкач 
тáмика шос’ бзивáйіц:а? 
Спостережені назви людини, яка любить підлещуватися, спеціалізовані 
відповідно до статі денотата: листун [листýн] -а, ч. ‘улесливий чоловік’, пор.: 
Ах ти ж листýн малú!; листуха [листýха] -і, ж. ‘улеслива жінка’, пор.: С’о 
тáже дóбра листýха вúрусте.  
Зневажливим найменуванням брехуна, людини, яка завжди говорить 
неправду, є лексема брихло [брихлó] -а, с., уживана стосовно денотатів будь-
якої статі, пор. у контексті: Да ти уд ц’о брихлá нат’ слóва тей прáвди ни 
дуждéса. Інші синоніми в говірці виявляють певні відмінності в семантиці. 
Так, зі значенням ‘пліткар, наклепник, той, хто когось обмовляє, хто поширює 
не підтверджені дійсними фактами чутки’ зафіксовано назви пудбрехач 
[пудбрéхач] і пудбріхач [пудбр’íхач] -а, ч., пор.: С’ой пудбр’íхач но слýхайе, 
хто шо гувóрит’, то вже, ни стий ни дивúса, путкáже. Як назви нещирої, 
лицемірної, підступної людини, яка має злі, ворожі наміри, поліщуки 
використовують кілька лексем. Так, на позначення людини чоловічої статі 
вживано номен крутисвіт [крутисв’íт] -а, ч., пор.: С’ой крутисв’íт вже й так 
зу вс’éйко св’íта смийéц:а. Стосовно особи жіночої статі засвідчено дві назви: 
крутисвітка [крутисв’íтка] -і, ж., пор.: Ти с’ей крутисв’íтци ше й вйíриш те, 
шо вунá кáже; крутілка [крут’íлка] -і, ж., пор.: Ти с тéйу крут’íлкуйу менч 
вудúса, бо так і звидé. Відповідну ознаку ‘нещирий, лукавий, лицемірний, 
підступний’ поліщуки передають за допомогою лексеми крутящи [крут’áшчи] 
-а (-ая), -е (-еє), пор.: Вунá л’удúна крут’áшча, ти но менч вйір.  
Негативно марковану ознаку ‘набридливий, надокучливий, неприємний’ 
реалізують прикметники: впичинливи [впичинлúви] -а (-ая), -е (-еє), пор.: Йа б 
такó впичинлúво чулув’íка і йіднó б д’н’а ни тирп’íла; наврасливи 
[наврáсливи] -а (-ая), -е (-еє), пор.: Вунó зрóду йак’éс’ так’éйе наврáсливе; 
назолувати [назóлувати] -а (-ая), -е (-еє), пор.: Вунá закрéпко назóлувата – з 
йéйу вáшко гувурúт’; намосклювати [намóскл’увати] -а (-ая), -е (-еє), пор.: 
Йак’éйес’ так’é намóскл’увате, кажú-но ти, вдáсц:а.  
На позначення людини, яка постійно набридає, докучає (про денотата 
будь-якої статі), у поліській говірці виявлено іменники, що їх кваліфікуємо як 
зневажливі найменування: назола [назóла] -и, ж., пор.: Вчипúса д минé, назóло 
гарáймуўс’ка, хоч де на мин’ýтину; паздира [паздирá] -и, ж., пор.: Де с’а 
паздирá на минé вз’алáса!   
Прикметник всцюпські [вс’ц’ýпс’к’і] -а (-ая), -є (-єє) реалізує негативно 
марковане значення ‘влізливий, такий, що до всього має справу, в усе 
втручається’, пор.: От ти вс’ц’ýпс’к’і – де ни пус’íй, тáмка врóдиса. 
Негативно марковану ознаку ‘дратівливий, такий, що швидко і без 
причини дратується’ маніфестують такі утворення: мишиґувати [мишúґувати] 
-а (-ая), -е (-еє), пор.: Такóм мишúґуватом тиб’í бе вáжко жит’ миж л’уд’мú; 
впришкувати [впрúшкувати] -а (-ая), -е (-еє), пор.: Рúхтик йак бáт’ко 
впрúшкувате вдалóсо – замýс’бито вгон’; пасійонни [пас’ійóн:и] -а (-ая),                   
-е (-еє), пор.: Вунó зрóду так’é пас’ійóн:е – рúхтик батýс’о; пламідни 
[плам’íдни] -а (-ая), -е (-еє), пор.: Чи вже йак’éс’ гет’ плам’íдне, чи хто тибé 
знáйе; здракувати [здракувáти] -а (-ая), -е (-еє), пор.: Вунó ж гет’ в гúчи скáче, 
йаґдé йак’éйе здракувáте.  
Як зневажливі назви надмірно дратівливої людини, того, хто швидко 
гнівається (безвідносно до статі денотата), поліщуки використовують ряд 
іменників: впришок [впрúшок] -шка, ч., пор.: На с’ой вже впрúшок то так’í 
абó кос’ зар’íже, абó сам ни свéйу смéрт’у вмре; пасійон [пас’ійóн] і пасьйон 
[пас’йóн] -а, ч., пор.: Ни чипáй ти то пас’ійóна!; пламеда [пламéда] -и, ж., 
пор.: Нат’ ни чипáй ти тей пламéди: вунó ж зус’óм йак’éс’ пас’ійóн:е; здрек 
[здрек] -а, ч., пор.: Да чугó с’о ти так визвúруйіса, здрéку!; ґ’едз [ґ’едз] -а, ч., 
пор.: Вúжин’ ти с’о ґ’éдза гет’ с хáти!; ґідзун [ґ’ідзýн] -а, ч., пор.: Ни чипáй 
ти с’о ґ’ідзунá, тоо менч клóпуту бе; дзік [дз’ік] -а, ч., пор.: Йа би с с’ім 
дз’íком і йіднó дн’а би ни жилá. Дві лексеми функціонують виключно на 
позначення осіб жіночої статі: тігра [т’íгра] і тіґра [т’íґра] -и, ж., пор.: Такá 
нипутр’íбница, а в гúчи скáче, зам’ýс’ т’íгра; дзічиха [дз’íчиха] -і, ж., пор.: 
Вунá ж ни пугувóрит’ – все тóно йак дз’íчиха йакáйа.  
Прикметник задиркувати [задúркувати] -а (-ая), -е (-еє) в мовленні 
жителів с. Липне маніфестує негативно марковане значення ‘такий, що сам без 
причини конфліктує з іншими’, пор.: Д’íвци так’éйу задúркуватийу нат’ ни 
пудубáйе бут’. Особа, яка відповідає такій характеристиці, як правило, 
позначається номеном задирака [задирáка] -і, ж., пор.: То ти буд’ так’éйу 
задирáкуйу, чо ти сам вскрúз’ л’íзиш? 
Засобом вираження значення ‘підбурений, налаштований кимось проти’ 
в місцевій говірці є два дієприкметникові утворення: пудгадючани 
[пудгад’ýчани] -а (-ая), -е (-еє), пор.: С’о вунá такá пудгад’ýчана з тей шкóли?; 
нагадючани [нагад’ýчани] -а (-ая), -е (-еє), пор.: На с’а зарáза чо такá 
нагад’ýнчана с сáмо ран’:á.  
Негативно марковані ознаки ‘неуважний, розгублений, розсіяний’ у 
говірці поліщуків виражають дві лексеми: впарани [впáрани] -а (-ая), -е (-еє), 
пор.: То ж ти ни буд’ так’í вже впáрани, трóх’і вхаминúса да бдýмайса, шо 
ти мáйіш зрубúт’; русшарани [русшáрани] -а (-ая), -е (-еє), пор.: Йак ти нат’ 
так’í русшáрани мужéш бут’? 
Лексема рузбрушани [рузбрýшани] -а (-ая), -е (-еє) передає негативно 
марковану ознаку ‘розбурканий, такий, що втратив спокій, стурбований’, пор.: 
Йа с’óд’н’а вже й так тим всéн’к’ім рузбрýшана, то ч:ип’íц:а хоч ви д минé.  
Із негативно маркованим значенням ‘зніяковілий, присоромлений’ у 
липенській говірці вживана лексема скампузяни [скампýз’ани] -а (-ая),             
-е (-еє), пор.: Йігó такó скампýз’ано, майт’, ше нихтó ни бáчив.  
Як зневажливі назви похмурої, невдоволеної, непривітної людини будь-
якої статі вживано іменники: неглят [нéгл’ат] -а, ч., пор.: А йа вс’у жúтку с 
с’ім нéгл’атом прумýчиласа; злидух [злидýх] -а, ч., пор.: Ничипáй никóлий с’о 
злидýха. Відповідну ознаку ‘насуплений, невдоволений, похмурий’ 
маніфестують лексеми: гублукувати [гублукувáти] -а (-ая), -е (-еє), пор.: С’о 
вин ц’óд’н’а чос’ с сáмо рáнку так’í гублукувáти хóдит’; набовчани 
[набóвчани] -а (-ая), -е (-еє), пор.: Да чо ти знов так’é набóвчане?; накапузяни 
[накапýз’ани] -а (-ая), -е (-еє), пор.: Да йак’éй ти нáглици в’ек так’í 
накапýз’ани?; настабурчани [настабýрчани] -а (-ая), -е (-еє), пор.: Йакó мóра 
ти с’óд’н’а так’í настабýрчани?; начмирани [начмúрани] -а (-ая), -е (-еє), 
пор.: Цúли тúждин’ так’í начмúрани; начубляни [начýбл’ани] -а (-ая), -е (-еє), 
пор.: Йак’éс’ так’é завш начýбл’ане, шо стрáшно нат’ і бзивáц:а; 
неглятувати [нéгл’атувати] -а (-ая), -е (-еє), пор.: Вун мин’í заш так’í 
нéгл’атувати; русприндяни [руспрúнд’ани] -а (-ая), -е (-еє), пор.: Йа с тубóйу 
так’íм руспрúнд’аним нат’ і мин’ýтини бул’ш гувурúт’ ни бýду.  
Позитивно марковану ознаку ‘слухняний, який слухається кого-небудь, 
який завжди підкоряється, не суперечить нікому’ у липенській говірці 
реалізують прикметники: пуслушняви [пуслушн’áви] -а, пор.: С’е дит’á 
пуслушн’áве, йо пус’ватúт’ і диржáт’; пукирни [пукúрни] -а (-ая), -е (-еє), 
пор.: Тра бут’ хлóпчиком пукúрним, пуслушн’áвим.  
У досліджуваній говірці представлено ряд негативно маркованих 
означень до непосидючої, неслухняної дитини, такої, що завдає багато 
клопотів: вредни [врéдни] -а (-ая), -е (-еє), пор.: В тибé хибáл’ д’íти ни так’íйа 
врéднийа?; вриднючи [вридн’ýчи] -а (-ая), -е (-еє), пор.: В ко с’е дит’á так’é 
вридн’ýче вдалóсо?; галави [гáлави] -а (-ая), -е (-еє), пор.: Вин стрáшно йак’í 
гáлави – ду вéчура мужé впичинúц:а; пранциви [пранцúви] -а (-ая), -е (-еє), 
пор.: С’íйа кýри пранцúвийа за зúму мужýт’ і пичинк’í пувийідáт’. С’е дит’á 
пранцúве минé в муг’íлу зажинé.  
Стосовно бешкетника, дитини, яка характеризується як непосидюча, 
неслухняна (в основному про хлопчика), завдає багато клопотів, вживано 
також кілька іменників із негативно маркованим значенням: праниц [прáниц]  
-нца, ч., пор.: С’íйа прáнци вбáдва то мýс’ат’ кóнче в йак’íс’ клóпот вл’íсти; 
смурод [смýрод] -а, ч., пор.: Йа б ше такóм смýруду да стúл’ка далá, шоб ни 
то памитáв, а й дис’áтом заказáв; смуток [смýток] -тка, ч., пор.: Бач, йак’í 
смýток – шо прикáзуй нагúрш, то сийнó ни слýхайіц:а; рузбойнік                            
[рузбóйнік]  -а, ч., пор.: С’ой малí рузбóйн’ік тим свуйíм крúком минé с’óд’н’а 
так’í дувидé; гариштант [гариштáнт] -а, ч., пор.: Йа тибé, гариштáнте ти 
малú, зáра тýта ришý. 
Крім того, в говірці представлено ряд збірних іменників, що є 
зневажливими назвами бешкетників, непосидючих, неслухняних дітей, які 
завдають чимало клопотів: вриднота [вриднóта] -и, ж., пор.: Мин’í д с’ей 
вриднóти зáдин’ гулувá булúт’; вридноттє [вриднóт’:е] -я, с., пор.: Х’ібá 
типéрк’і д’íти – вриднóт’:е; жмийда [жмúйда] і жмуйда [жмýйда] -и, ж., 
пор.: Йа с’ей жмúйди в хáти дóвго ни вúдиржу; пранцота [пранцóта] -и, ж., 
пор.: Де тáйа пранцóта тáмик’і знов вл’íзли!; пранцоттє [пранцóт’:е] -и, с., 
пор.: Коп с’е пранцóт’:е да де с хáти пушлó!; пустота [пустóта] -я, ж., пор.: 
Йак ти с’у пустóту дит’áчу в тей хáти видéржуйіш?; пустоттє [пустóт’:е] -я, 
с., пор.: Типéрика д’íти – пустóт’:е; пустутеча [пустутéча] -и, ж., пор.: 
Наградúв с’éйу пустутéчийу Гуспóд’, а типéрика хоч ти шо хоч; субарня 
[субарн’á] -і, ж., пор.: Минé с’а субарн’á дит’áча биспурú на Вкóпишча завидé. 
Засобами реалізації значення ‘надто розпещений, розманіжений’ є такі 
лексеми: руспустяни [руспýс’т’ани, руспýс’ц’ани] -а (-ая), -е (-еє), пор.: Вин в 
тибé закрéпко руспýс’т’ани – йа свуйíм д’íт’ам так’éй вóли никóлий ни 
давáла; рузмазани [рузмáзани] -а (-ая), -е (-еє), пор.: В ко ти нат’ так’é 
рузмáзане вдалóсо!; балувани [бáлувани] -а (-ая), -е (-еє), пор.: Вунó, те дит’á, 
зрудá так’егó бáлуване; рузбалувани [рузбáлувани] -а (-ая), -е (-еє), пор.: Йо 
шос’ ти закрéпко стайéш рузбáлувани! Виявлені нами зневажливі 
найменування мазуна, надто розпещеної, розманіженої дитини частково 
спеціалізовані за статю денотата: руспуста [руспýста] -и, ж. (про осіб обох 
статей), пор.: Типéрика шо дóбре тиб’í с с’ей руспýсти никóли ни вúрусте...; 
мазюн [маз’ýн] -а, ч. (тільки про хлопчика), пор.: Йак ти беш так’í маз’ýн, то 
йа тибé занисý цигáнам на прóдач; мазя [мáз’а] -і, ж. (тільки про дівчинку), 
пор.: Вже дóбри дивчýк, ну шо мáз’а з мáз’ей; маз’óха [маз’óха] -і, ж. (тільки 
про дівчинку), пор.: Вунá такá маз’óха зрудá вдалáса.  
Цей же ряд можна поповнити ще кількома лексемами, які, щоправда, 
мають певні відтінки в значенні: мамрало [мáмрало] -а, с. ‘розманіжена 
дитина, яка надто часто примхує, повторюючи при цьому слово мамо (про осіб 
обох статей)’, пор.: Ти вже те мáмрало нивúдумане; рускушун [рускушýн] -а, 
ч. ‘той, хто виріс і живе в розкошах (тільки про хлопчика)’, пор.: Х’ібáл’ так’í 
рускушýн тиб’í вбóлит’, йак вин никóли нийáк’ей бидú ни знав; рускушуха 
[рускушýха] -і, ж. ‘та, яка виросла і живе в розкошах (тільки про дівчинку)’, 
пор.: Х’ібáл’ так’í рускушýн тиб’í вбóлит’, йак вин никóли нийáк’ей бидú ни 
знав; пуручник [пурýчник] -а, ч. ‘дитина, яку постійно носять на руках 
(безвідносно до статі денотата)’, пор.: Да с’ой пурýчник малú, ни д’íвчина: ду 
вс’іх ідé на рýк’і, бúно хто тил’бýшив цúли ден’; пуручница [пурýчница] -и, 
ж. ‘дівчинка, яку постійно носять на руках’, пор.: То такá муйá Гáл’а тáже 
пурýчница булá: в’ек дит’á з рук ни злáзило.  
Лексеми мазюн, мазя, мазьоха реалізують також негативно марковане 
значення ‘плакса, той, хто часто плаче, схильний до плачу, сліз’, пор.: Чо с’ой 
маз’ýн такó чúрис цúли ден’ рéвайе! Такá вилúка, а такá маз’óха: плачý а 
плачý. Засобом передачі цього ж значення у липенській говірці є іменники: 
рева [рéва] -и, ж., пор.: С’а рéва коб тиб’í хоч на йакý мин’ýтину вмóвкла; 
ревало [рéвало] -а, с., пор.: Йак тиб’í с’е рéвало ше зáдин’ бáк’і ни забúло? 
Зневажливими назвами того, хто постійно нарікає, скаржиться, в 
липенській говірці є такі лексеми: маравкало [марáвкало] -а, с., пор.: Коб ц’е 
марáвкало да хуч’íй в шкóлу йшло; музóла [музóла] -и, ж., пор.: С’а музóла 
такó за цúли ден’ то мужé й замýчит’; хандра [хандрá] -и, ж., пор.: О, то 
вунá с’óд’н’а знов дóбра хандрá, то луч нат’ ни путикáц:а.  
Як назви людини, яка кашляє, простежені такі лексеми: бохало [бóхало]  
-а, с., пор.: Чúрис те бóхало і йа заслáбла; кавкало [кáвкало] -а, с., пор.: Коп 
же ж те кáвкало да йакý табл’éтку вúпило; гавкало [гáвкало] -а, с., пор.: 
Кудá вже те гáвкало знов пушлó? 
На позначення того, хто полюбляє ласощі (безвідносно до статі 
денотата), вживано два найменування: лакутник [лáкутник] -а, ч., пор.: На хто 
тибé, такó лáкутника, пругудýйе?; цукєрник [цук’éрник] -а, ч., пор.: Такóм 
цук’éрнику нийáка цук’éрн’а тих лáкуткив ни настáрчит’. Крім того, у 
мовленні липенців виявлено дві відповідні назви дівчинки: лакутница 
[лáкутница] -и, ж., пор.: Йак беш такá лáкутница, то тибé нат’ нихтó зáмож 
ни з’ме; цукєрница [цук’éрница] -и, ж., пор.: Отó такá цук’éрница зрóду 
вдалáса.  
Як загальні назви волоцюги, людини, яка без потреби десь вештається, 
якої ніколи нема вдома, закріпилися такі зневажливі найменування: вулуцюга 
[вулуц’ýга] -і, ч. і ж., пор.: Там і бáт’ко так’í сáми вулуц’ýга; завулока 
[завулóка] -і, ж., пор.: На йо нихтó нийáк ни скáже – но завулóка дей; драґан 
[драґáн] -а, ч. (уживано стосовно осіб чоловічої статі), пор.: Драґáне, де ш ти 
цил’ýсийк’і ден’ прудрáґав?; пухудня [пухуд’н’á] -і, ж. (уживано безвідносно 
до статі денотата), пор.: Де ти, пухуд’н’ó, цúли ден’ стикáлусо? На позначення 
осіб жіночої статі у межах цього синонімічного ряду функціонують 
найменування, які мають певні відтінки в значенні: пухатница [пухáтница] -и, 
ж. ‘жінка, яка часто навідується до сусідів’, пор.: Вунá рúхтик такá 
пухáтница, йак йе мáти-нибóшчица; вичурница [вичурнúца] -и, ж. ‘жінка, яка 
часто ходить на вечорниці’, пор.: С’у вичурнúцу хоч йідéн вéчор вдóма застáт’ 
мóна? 
Людину, яка виявляє бажання, готовність до чого-небудь, яка з власної 
волі зголошується на щось, носії говірки с. Липне називають вхотнік 
[вхóтн’ік] -а, ч., пор.: Бáло ми так’íйа вхóтн’ік’і булú ду то кал’адувáн’:а – 
мулудúйа типéрика тóно смирд’ýху глид’áт’. Позитивно маркована ознака 
‘діяльний, завзятий, енергійний, наполегливий у досягненні якоїсь мети’ 
реалізується через посередництво лексем: дупадушчи [дупадýшчи] -а (-ая),                 
-е (-еє), пор.: Ти скáжи, в ко вунó вдалóсо, с’е дит’á дупадýшче так’éйе!; 
дуступни [дуступнú] -а (-ая), -е (-еє), пор.: Тра бут’ трóх’і дуступнúм 
хлóпцим, а ни так’íм мóн’калом; заюшливи [зайýшливи] -а (-ая), -е (-еє), пор.: 
Вин так’í зайýшливи, в йігó все в рукáх гурúт’; загарливи [загáрливи] -а (-ая),  
-е (-еє), пор.: Коп то ти так’í загáрливи да ду робóти був, ни то ду пл’áшк’і.  
Найменуванням людини, готової на сміливий, ініціативний вчинок, дію зі 
сподіваням щастя, успіху, позитивного результату, у говірці поліщуків є 
іменник ризикант [ризикáнт] -а, ч., що виражає позитивну оцінку, пор.: Такóм 
ризикáнту дóбре. Відповідна позитивно маркована ознака ‘готовий на 
сміливий, ініціативний вчинок, дію зі сподіваням щастя, успіху, позитивного 
результату’ реалізується прикметником ризиковани [ризикóвани] -а (-ая),                
-е (-еє), пор.: Вун так’í ризикóвани в’ек. Натомість уживане в говірці 
зневажливе найменування махляч [махл’áч] -а, ч. є засобом вираження 
значення ‘шахрай, хитра, спритна й нечесна в своїх учинках людина’, пор.: 
С’ой махл’áч знов шос’ намахл’увáв с тúми кáртами.  
Кілька прикметників у місцевій говірці є синонімічними засобами 
реалізації позитивно маркованого значення ‘люб’язний, уважний, привітний до 
кого-небудь, обхідливий’: люцькі [л’ýц’к’і] -а (-ая), -є (-єє), пор.: Йак дит’á 
л’ýд’с’к’е, то і гувурúт’ прийáтно; прикідливи [прик’íдливи] -а (-ая), -е (-еє), 
пор.: Мин’í вин тим нарáвиц:а, шо ду л’удéй прик’íдливи; приятни [прийáтни] -
а (-ая), -е (-еє), пор.: Вунá мулудúца такá прийáтна, л’ýц’ка.  
Зі значеням ‘пихатий, зарозумілий, такий, що має надто високу думку 
про себе’ вживано кілька лексем, причому всі вони реалізують негативну 
оцінку: гунурови [гунурóви] -а (-ая), -е (-еє), пор.: Так’é мулудé, а так’é, 
кажú-но ти. гунурóве; гунуристи [гунурúсти] -а (-ая), -е (-еє), пор.: С так’éй 
гунурúстей д’íвк’і дубрá ни нáд’са; мудри [мýдри] -а (-ая), -е (-еє), пор.: Бач, 
йак’í мýдри: на свуйý к’íтку нат’ і ни дúвиц:а; пирибакєрани [пирибак’éрани] 
і пирбакєрани [пирбак’éрани] -а (-ая), -е (-еє), пор.: Вун завш так’í 
пирибак’éрани; дбовчани [дбóвчани] -а (-ая), -е (-еє), пор.: На чо вже с’а 
зарáза такá дбóвчана хóдит’, шо вже с’ей за гóнор?; задерти [задéрти]                    
-а (-ая), -е (-еє), пор.: Бач, с’óд’н’а вже нат’ і так’í нипутр’íбник задéрти 
хóдит’.  
У зв’язку з цим простежено зневажливі найменування пихатої, 
зарозумілої людини; такі назви спеціалізовані відповідно до статі денотата: 
мудрак [мудрáк] -а, ч. ‘зарозумілий, пихатий чоловік’, пор.: Го, с’о так’í 
мудрáк, шо кудá твуйé д’éло, ду йо прóсто ни путхóд’; мудрачка [мудрáчка]    
-і, ж. ‘зарозуміла, пихата жінка’, пор.: Ду с’ей мудрáчк’і нат’ ни путрáпиш 
вбузвáц:а. 
Позитивно марковане значення ‘доброчинець, добродійник, той, хто дає 
кому-небудь допомогу, підтримку’ виражається двома найменуваннями, 
спеціалізованими стосовно статі денотата: дубритник [дубрúтник] -а, ч. (про 
особу чоловічої статі), пор.: Бáшно, йакó сиб’í дубрúтника в гóруди нашлá!; 
дубритница [дубрúтница] -и, ж. (про особу жіночої статі), пор.: Вунá ду свей 
дубрúтници пушлá скарéй купáт’, а свуйé бул’бú хáй-но.  
На позначення безтурботної людини, яка нічим не клопочеться, не 
турбується ні про що, липенці використовують дві назви, спеціалізовані 
відповідно до статі денотата: їрой [йірóй] -я, ч., пор.: Дóбре, шо ти ўвинýв 
пус’íйат’ да с’óд’н’а йірóй; їройка [йірóйка] -і, ж.. пор.: Коб у минé стúл’ка 
грóшей, йак в твей мáтири, то й йа б йірóйка булá.  
Позитивно марковану ознаку ‘досвідчений, розсудливий, серйозний, 
такий, що добре усвідомлює свої вчинки’ передають прикметники: зважни 
[звáжни] -а (-ая), -е (-еє), пор.: Буд’ йак’íмс’ трóх’і звáжним хлóпцем; 
рузвитни [рузвитнú] -а (-ая), -е (-еє), пор.: Йігó брат стáрши – то той 
пáрубок рузвитнú.  
Протилежну ознаку ‘недогадливий, недосвідчений, такий, що діє без 
достатнього роздумування’ в говірці маніфестує лексема нитямущи 
[нит’амýшчи] -а (-ая), -е (-еє), пор.: От ти нит’амýшча: тра булó йти туд’í, 
йак тáмика пóвно л’удéй булó. Як іронічна назва людини, що відповідає такій 
характеристиці, в мовленні липненців функціонує іменник дурнисько 
[дурнúс’ко] -а, с., пор.: Чо ж ти, дурнúс’ку, на той плит вúлис?  
Зі значенням ‘дурень, розумово обмежена, тупа людина (про осіб обох 
статей)’ спостережено такі зневажливі найменування: придур [прúдур] -а, ч., 
пор.: Ви ж мин’í так пурáйали за йо зáмож, дей йа мýс’у типéрика вс’у жúтку 
такó прúдура кáл’а сибé тирп’íт’; придурок [придýрок] -рка, ч., пор.: Ни 
чипáй ти то придýрка вупшé, то менч гулувá бе бул’íт’; вбух [вбух] -а, ч., пор.: 
Шо ти с’óд’н’а вже з йе дубйéса, йак вунá типéрика вбух вбýхом; немтур 
[нéмтур] -а, ч., пор.: Пупрóбуй шо с’ом нéмтуру дукажú. На позначення 
розумово обмеженої, тупої людини липненці використовують також 
зневажливий фразеологізм Божа воля [бóжа вóл’а], пор.: На вже с’у бóжу 
вóл’у, то нат’ і слýхат’ ни варт.  
Засобами реалізації ознаки ‘дурний, розумово обмежений, тупий’ у 
липенській говірці є такі згрубіло-зневажливі лексеми: самушеччи 
[самушéч:и] -а (-ая), -е (-еє), пор.: Вунá вже типéрика зус’óм йакáйас’ 
самушéч:а зрубúласа; привбушани [привбýшани] -а (-ая), -е (-еє), пор.: 
Вишчúт’, йаґдé йак’éйе привбýшанийе; примурочани [примурóчани] -а (-ая),              
-е (-еє), пор.: Йо типéрика нат’ крийбóже чипáт’, бо зус’óм примурóчане; 
пумішани [пум’íшани] і пумнішани [пумн’íшани] -а (-ая), -е (-еє), пор.: Ти 
вже дес’ типéричка зус’óм пум’íшани став! 
Зневажливою назвою затурканої, доведеної до отупіння людини 
(безвідносно до статі денотата), у говірці є іменник штурмак [штурмáк] -а, ч., 
пор.: Вин так’í сáми штурмáк, йак і йа н’дз’о. Відповідну ознаку ‘затурканий, 
доведений до отупіння’ маніфестує лексема замурочани [замурóчани] -а (-ая), 
-е (-еє), пор.: Йа типéрика чос’ тим вс’ім такá вже замурóчана стáла, шо 
мин’í вже все йіднáкуво. 
У липенській говірці виявлено зневажливе найменування розлученого 
чоловіка: рузвидник [рузвúдник] -а, ч., пор.: Кáжут’, вже з йак’íмс’ 
рузвúдником пу Рóвном шл’агáйіц:а. Як зневажлива назва чоловіка, який 
переходить жити від однієї жінки до іншої, в мовленні поліщуків функціонує 
іменник путкідач [путк’íдач] -а, ч. Чи вин тиб’í, с’ой путк’íдач, путр’íбни? 
Зневажливими назвами розлученої жінки в місцевій говірці є два іменники: 
рузвидница [рузвúдница] -и, ж., пор.: Пристáв ду йак’éйс’ рузвúдници на 
двóйе дитéй; пукіда [пук’ідá] -и, ж., пор.: Ти, пук’ідó, перш в свуйíй симн’í 
рузбирúса! 
Засвідчено іронічні найменування, що підкреслюють кулінарні 
вподобання людей: сальни [сал’нú] -а (-ая), -е (-еє) ‘такий, що полюбляє їсти 
сало’, пор.: Вун у минé хлóпиц сал’нú: йімý к’еп те сáло ни вибувáло; мнясни 
[мн’аснú] -а (-ая), -е (-еє) ‘такий, що полюбляє їсти м’ясо’, пор.: То твуйé д’íти 
мн’аснúйа, а муйé сáл’ни; мулочни [мулóчни] -а (-ая), -е (-еє) ‘такий, що 
полюбляє їсти молочні страви’, пор.: Курóва зупустúласа, а муйé д’íти 
мулóчнийа – шо хоч рубú. 
Опрацьований лексичний фактаж засвідчує значне синонімічне багатство 
народного мовлення. У більшості випадків одне і те ж значення в говірці 
реалізується кількома паралельними, структурно строкатими утвореннями. 
Помічено, що слова із модальністю негативної оцінки утворюють великі 
синонімічні ряди при наявності вузьких синонімічних рядів лексем для 
передачі позитивної характеристики людини.  
Найбільший синонімічний ряд представлений 14 зневажливо-згрубілими 
назвами базікала, пустомелі: бл’авýскало, брáзкало, ґáмза, ґамз’áкало, ґвандá, 
ґванд’áкало, дз’áма, дз’áмало, л’áскало, л’áпавка, л’áпало, мéйла, мурквáса, 
мулутýн. Кілька синонімічних рядів включають від 10 до 12 найменувань із 
виразно негативним оцінним значенням: ‘неохайний, такий, що не стежить за 
собою’: нивкурáтни, нивпратнú, заґýздрани, зачóвгани, задрúпани, залóйани, 
зашмýл’ани, впýс’т’ани, запýс’т’ани, задóйани; ‘бешкетники (збірне)’: 
жмúйда (жмýйда), вриднóта, вриднóт’:е, пранцóта, пранцóт’:е, пустóта, 
пустóт’:е, пустутéча, субарн’á; ‘тюхтій, вайлувата людина’: маґýла, мурмúло, 
бамбýла (банбýла), бамбулéца (банбулéца), бамбýлис’ко (банбýлис’ко), мн’áло, 
н’ýн’а, н’ýн’ка, тукмáч тощо. 
Помічено, що основними особливостями людини, які найчастіше стають 
підставами для її виразно негативної оцінки, є схильність до насильства, 
здирства, утисків щодо інших; легковажність, нерозбірливість в інтимному 
житті; вайлуватість, незграбність, уповільненість рухів, реакцій; лінь; 
неохайність в одязі; жадібність та заздрість; надмірна балакучість; надмірна 
дратівливість; надмірна розпещеність та непосидючість дітей; розумова 
обмеженість тощо. 
 Приводом для виразно позитивної оцінки в основному є такі риси 
людини: жвавість; врода; охайність; люб’язність, увічливість; розсудливість, 
досвіченість тощо. 
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